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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ НА ПАРАМЕТРЫ  
ПИТАЮЩЕГО НАПРЯЖЕНИЯ 
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Возрастающие технологические потребности, необходимость  
быстрого перенастраивания промышленного оборудования, повышен-
ные требования к показателям качества технологических процессов 
обуславливают стойкую тенденцию внедрения в разные отрасли на-
родного хозяйства регулируемых электроприводов.  
Основными элементами частотно-регулируемого привода в 
большинстве случаев являются выпрямитель, инвертор, асинхронный 
или синхронный двигатель, программируемый микроконтроллер. По-
мимо этого используется индуктивность и (или) емкость для стабили-
зации выхода выпрямителя и уменьшения уровня гармоник.  
Регулирование напряжения на выходе частотно-регулируемого 
привода, построенного на основе автономного инвертора напряжения, 
может осуществляться, как с помощью управляемого выпрямителя, 
так и с помощью инвертора напряжения с импульсной модуляцией. В 
настоящее время наиболее распространенным методом регулирования 
выходного напряжения является применение широтно-импульсной 
модуляции. 
Широтно-импульсная модуляция применяется в целях улучше-
ния формы кривой выходного напряжения и приближения ее к сину-
соидальной. Однако за счет дискретного принципа работы автономно-
го инвертора напряжения с широтно-импульсной модуляцией такой 
частотно-регулируемый электропривод является источником искаже-
ний как выходного, так и питающего напряжений. При этом основны-
ми искажающими составляющими являются интергармоники. 
Интергармоники могут вызывать дополнительный нагрев обору-
дования и, как следствие, сокращение срока службы его изоляции; яв-
ляются причиной дополнительных потерь активной электроэнергии, 
ошибочного функционирования устройств связи, измерения, управле-
ния и регулирования; вызывают колебания и искажения синусоидаль-
ной формы питающего напряжения. Токи интергармоник могут яв-
ляться причиной перегрузки фильтров высших гармоник. 
В ходе исследований было выявлено значительно меньшее влия-
ние широтно-импульсной модуляции на минимизацию интергармоник 
по сравнению с высшими гармониками, что предполагает дальнейшее 
исследование и решение этой проблемы. 
